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ABSTRAK 
Penelitian ini menguji reaksi harga saham terhadap pengmTIuman saham 
i ',mus baik pad a perusahaan yang membagikun Sah1l11l bonus rasio tinggi maupun 
1 'Jrusahaan yang membagikan salmlll bonus rasio rcndah serta menguji apakah 
Icrdapat perbcdaan pcndapatan abnormal saham (AAR dan CAAR) antara kelompok 
I'crusahaan saham bonus rasio tinggi dcngan kelompok perusahaan saham bonus 
r,lsio rendah. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
"em silidy dan data-data yang digunakan adlilah data sekllnder berupa harga saham 
hrian perusahaan sumpel dan lHSG sel<rllla peri ode estimasi dan periode uji dMi 
L,hun 1997 sampai dengan tahun 200 I kuartal pertama. Jumlah sampel yang 
l'lgllnakan adalah 24 untuk kelollljJl.lk pcru;;ahmll1 sahalll bonus rasio tinggi dan 23 
I'lltuk kelompok perusahaan saham bonus rasio renduh 
Hasil penelitian menunjllkkan bahwa pacia kclompok perusahaan saham honus 
I'llSio tinggi tCl'dapat AAR yang signifikan !legatif pacla saat pengllllluman dan CAAR 
\ Img signifikan negatif pada to, t+ I, t+2, t+3 dan t+4 Pada kelompok perusahaan 
s"hmTI bonus rasio rcndah terdapat i\AR yang signitikun negati[ pada t-I dan CAAR 
\ ling signifikanncgatifpada 1+1 Pad a pengujian perbedaan AAR tcrdapat nilai t ltowng 
\ ling signitiknn pada saat pengumuman, tetapi tiunk ditemukan adanya perbedaan 
('AAR yang signitlkan di sepanjang periodc uji 
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